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DIARIO OFICIAL
DEL
>MINISTERIüDE LA GUERRA
8eAOr•••
011'01I1.... Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dllpuuto
en el real decreto de 21 de mayo de 1920 (D. O. Il~·
mero 118), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner se anunde a concurso para proveer dos vacante.
de teniente coronel de Estado Mayor, existentes en
la plantilla de Comisiones geogrAftc:aa de la Penlnaula'
debiendo solicitar1a& de S. M., loa que ball4ndOH e~
posesión de dicho empleo la deseen, COn la anticipa-
ci6n necesaria para que sus instancias documentadas
se encuentren en este Ministerio dentro del plazo
de veinte dIas, contados de&de 'la publlc:acl6D de uta
circular.
De real orden Jo digo a V. E. para su coboclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. do..
Madrid 5 de agosto de 1921.
Scl1or_
carriles, telégrafos, aerostaciones, ete.), «Juego de la
guerra, 'Y «Dibujo panortmlco militar 'Y &euarela», va-
cante en la Escuela SuperiOl' de Guerra, por fal1lJd-
miento del que la desempeliaba, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se celebre concurso, en el que
podr4n tomar parte los tenientes coroneles y COIO""-
dantee del Cuerpo de EltadO Mayor que la deseen, ~
UclUndola de S. M. ccm l. anticipación necaari. para
que BUI lnltanclu, debidamente doc:umetadu, 86 en-
cuentren en ute MIBlsterfo dentro del plazo eJe vea-
te dfu, a contar desde la publicacl6u de ..tI. cir-
cula~ .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demú efectOl. Dloa guarde a V. E. IDUCJJo. do..
Madrid 6 de agoato de 1921.
]!:l Pre.Mente del Oon.eJo de Illn1ltrOl,
MANUEL ALLENDB:Sü.AZAIlo
PARTE. OFICIAL
REALES DECRETOS
ALFONSO
A propuesta tlel Presidente de Mi Consejo de Mi·
nistros. y de ..eonformidad con lo dispuesto en el aro
tfculo tercero del real decreto de diez y nueve de mar·
zo de mU ochocientos setenta y seis.
Vengo en nombrar Vocal del Consejo de Administra-
ci6n de la Caja de Huérfanos de la Guerra, al Teniente
general, en 8ituaci~n de segunda reserva, Don Wences-
lao Mollns Lemaur, en la vacante producida por re·
nuncia del ~neral de brigada Don José Maria Casano-
Ya Palomino, Conde de la Algaida.
Dado en Palacio a cuatro de agosto de mil nove·
cientos veiniuno.
mslBl!MW IEL ce.... DE lOOSTIOS
A propulta &le! Ple.ldeDte de MI Couejo de MbaII-
trol,
Vengo en admitir la renuncia que del carro de Vocal
del ConNjo de Adminiltración de la Caja de Hu'rfanOl
de lA Guerra ha prelentado el General de brigada, en
Iltuación de legunda reNrve, Don JON Marta Cuanova
Palomino, Conce de la Algaida.
Dado en Palacio a cuatro de agoato de mil noveclen·
t08 veintiuno.
ALFONSO
I!I Preshknte del Conselo de Ministro,
Mürom. A.1.LKNPIlSAJ,AZAII.
(De la «Gftcela>.)
REALES ORDENES
CONCURSOS
Ci!'C*..... Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo s
Jo diSpuesto en la real orden circular de 25 de sbril de
191.3 (C. L. ~G:m' 91), la plaa:a de profesor de la
clase, de. «ServiCIO de Estado Mayon, «Comunicaciones
en el concepto de SQ utilización en la guerra, (ferro-
~
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con I!U escrito de 4 de mayo dlttmo,
promovida por el alférez de Infanterfa (E. R.) D. An·
tonio Algarra Ráfagas, en B6plica de que le sean pero
mutadas dos cruces de plata del Mérito 'Militar con die-
tintivo rojo, que obtuvo aegtin reales 6rdenea de 22 de
enero y 10 de egosto de 1915, por ot.nul de primera eJa-
se de ~a misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a 10 solicitado, par e!ltar com-
prendido el rec\1rrente en el artfculo 30 del reglaJnellto
de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. ndm. 660). ..-
De la de S. M. lo digo a V. E. para ~ e6DMim_.
Y demás efectos. Dios j!'Uarde a V. E. macho. dos.
Madrid 4 de agosto de 1921.
VIZOONDB • Eu
Señor CapitAD general de la quinta regi6n.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Infantet1a D. Angel Dlaz
Rodrtguez cese en el cargo de ayudante de campo del
General de la segunda brigada de Infantert. de la Ie-
gunda dlviti6n. D. Alfredo Sota Arbelo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y .fectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftol. MáOrid 6 de agosto de 1921.
VllIOOn. n Eu
Sellores Capitanes generales de -la primera y quinta re-
gionel.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la terce-
ra brigada de la tercera división de Caballerla, don
Rafael Pérez Herrera, al comandante de dicha Anna
D. Emilio Sanz y Sanz, actualmente destinado en la
Sección de Contabilidad de la Capitanla general de la
octava región y en comisión en la Academia del Arma
citada, hasta fin del presente curso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectoa consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
añoS. Madrid ó de agosto' de 1921-
VaooNDII n Eu
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán genera.! de la octava región, Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos y Director de la Academia de Caba-
Heria.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido a bij!n
I disponer que la relaci6n inserta a continuación de la
real orden circuJar de 18 de junio tUtimo (D. O. nd·
meros 135 y 136), que concede cruces del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo, pensionadas, a clases e indi"i-
duos de tropa distinguidos en las operaciones realiza-
das en nuestra zona de Protectorado en Afdca durante
el periodo de tiempo comprendido entre 30 de junio de
1918 y 3 de febrero de 1920, se entienda rectificada en
el sentido de que los verdaderos nombres y números de
identidad de los que figllJ'an en la siguiente relación son
los que en la misma se expresan, en vez de los que
en aquélla se consignaron.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &I1os.
Madrid • de agosto de 1921; .
l"'DCOMlII _ Eu
Seiior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sellores Comandante general de Ceuta, Intendente ge-
neral militar e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar en el cargo de ayudante de campo del Te-
n!tlDte general D. José de Olaguer·FeliQ y Ram1rez,
Con8ejero de ese Consejo Supremo, al comandante de
lnfanteda D. Federico Acosta RoIdén, que desempe-
fl.aba dicho cometido a Ja inmediación del referido
GenerB1 en BU anterior empleo y destino. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y efectos consillUlentes. DWs guarde a V. E. ~llcholS
atiOB. Maclrid 6 de agosto de 1921.
V~ .. 1!l&&
Setior Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Setiores Capitán gent'!ral de la l)Tlmern regi6n e In-
terventor civU de Guerra y Marina y del Protec-
toradel en Marruecos.
VIZOONDE DI: Eu
Serior Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~iaponer que el comandante de CabalJerfa D. Manuel
Felipe Alonso cese en el cargo de ayudante de cam-
)le> del General de la tercera brigada de la tercera
divisi6n de CabaDerla, D. Rafael Pérez Herrera.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de divisi6n
D. Juan PiC8880 y GOnzAlez, Consejero de ese Conse-
jo Supremo, al teniente coronel de Estado Mayor don
Vicente Calero Ortega, ascendido a este empleo por
real orden de 4 del actual (D. O. núm. 171).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y e{ectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de agosto de 1921.
VIZCONDE DI: Eu
Sellor Presi\iente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores CapitAn general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
491 6 de a¡osto de ICJ2J D. o. ám. I~
~=-:--~::·:-::::-:~-=~~~--:-:::~·-c:...fgulentea.Dios. ~rde-~ V. E. m~~
este Miniaterio con BU escrito de 11 de mayo 6Jtimo, adoso Madrid 6 de agosto de 192L
promovida por el auxiliar de tercera clase del Cuerpo V E&A
AllXiliar de In tendencia, D. Juan Pérez Benltez, en aú- llI'JCXJND DII .~
plica de que le sea. pennutada una cruz de plata del Señor Capitán general de la séptima región. '~.P-1.
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo segdn Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro- .:~~.
real orden de 22 de enero de 1915 (D. O. núm. 18), tlOr d M
otra de primera clase de la misma Orden y distintivo, tectora o en arruecos. ,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien :l'Xeder a lo solici-
tado, por estar comprendido el recurrente en el artrcu-
lo 3.- de la real orden circular de 1.& de diciembre de
1916 (C. L. núm. 258).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para.BU conocimient.o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &I1os.
Madrid 4 de agosto de 1921.
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Forma ea qllC H COIIÜ&IIé en el .Dlarlo 0tlcla1· Nmeto J nrdadero aoabre de 108 IatereAd08
Caerpos Clases NOMBRES Cuerpos Clases NOMBRES N6m.
86n. Caz. Sqorbe, 12. •• Sargento ••• Ignacio Ronda Maza •••••••••••• 86n. Caz. Segorbe, 12 ••• Sargento ••• Ignacio Roura Maza •••••••••••• .
Otro ....... A.ml Ben Asmi Segui ........... ~ro ....... A.ml Ben Arbl Senl ............. 1.707
Soldado. '" Hamed Ben Mohamed Saguari ... Soldado. ••• Named Ben Mohamed Sabaraui •• 765
Cabo....... Angel Ayala Dlaz. .............. Cabo....... ABeel Ayala León .............. .
fuerzas r~ulares indige-, ~o~c::~~:::: Amar Ben Tabar Bermi.......... . Idado l.". Amar Ben Tahamar ~rnísa...... 731Abdtlami Mohamed Sunri ....... fuerzas r~lares indlge-<Otro •••• '" Mohamed Ben Hamed Suerí ••••. 1.U5
nas Te! n, 1. ........ /Otro ....... H.med Ben Haeh el Meki. ......
.u T~ , .. ,. ' •••••r"'...... Mo......... Hu" El No""';Otro ....... El Hajsen Il~ Buaza Esub4n .... Sargulni ...................... 189
Otro ....... Ben Yilalí SartUingUI ........... Sold.do l.'. Ahaisen Ben Buaza Suasmi .•••• , 1.933
Otro ....... R.hal Ben Lar i Esmarago ...... Otro 2.' .. •• Abdel' Bm Vilali Sargulní ...... 1.9'12
I Otro ....... Rah:l1 Ben Larbl Smarani ........ 1.995I
Madrid 4 de agoslo de 1921.
•••
Seal6n de lalODlerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Reoy (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el comandante de InfanteT1a D. Emilio Vi-
llegas Bueno, del regimiento Ceuta ndm. 60, '1 el te-
Diete y alf~rez de la misma Arma D. Criltino Bermd-
dez de Castro Blanco, de la Escuela Central de Tiro,
y D. Fernando Villalba Rubio, del regimiente Extre-
madW'& nQm. 15, paaen destinados al Tercio de Extran-
jeros, verificando BU ineorporaclón con toda ur¡encla.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conóebninto
1. demAa efectol. Dios guarde a V. E. muc~ dOl,
Madrid 5 de agosto de 1921. .
VJZOOlQIII JlJI lI:zA
Sefior Alto C.mi..rio de Espalia en MalTWlCOl.
SeftOrel Capitanes generales de la primera y segun-
da reglones, Comandante general de Ceuta e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
.en MarruecoI.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterfa D. Antonio Domfnguez OIarte, dis-
ponible en ia primera regi6n y en comisi6n en el Ser-
vicio de Aeronlíutica militar, .el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
29 de julio próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con dof'ía Carmen
Mata Martín.
De real orden lO! digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de agosto de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
..Sefldr Capitán general de la primera región.
•• 1
SIU!6!I di blllll,"a
REEMPLAZO
Sermo. Sr.: En vista del escrito de V. A. R. d8 16
~ mes pr6xlmo pasado, dando cuenta a este .Ministe·
rio de baber .declarado de reemplazo por enfermo, con
·earictet pl'OVUIional, a partir de igual fecha y con re-
sidencia en la primera región, al teniente de Caballe-
11.. con destino en el regimiento de Lanceros ViII.vii-
·ciosa, ntlm. 6 del Arma expreaada. D. Rogelio Vignoté
Vignote, el Rey (q. D.g.) se ha servido confirmar la
-determinaclÓll de V. A. Ro, por eatu ajwltada a 10 pre-
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venido en las. instrucciones aprobadas por real orden
circular da 6 de junio de 1906 (C. L. ndm. 101) y no
hallarse comprendido en le. de 14 de enero de 1918
(C. L. núm. 19). .
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afíos.
Madrid 4 de agosto de 1921.
VI2lOOKMI DJI Bu
Sellar Capit&n general de la segunda reglón.
Seliorel Capitán general de 1. primera región e Inter-
wntor civil de GuerrA 1 Marina y del Protectorado
. ea 1larnMcoe.
-
Excmo. Sr.: En vilta del eeerlto de V. E. de fecha
19 del mes pr6ximQ pasado, dando cuenta a este MI-
nisterio de haber deelarado de reemplazo provisional
por el'lfermo, como herido en campafta, con el sueldo
entero de su empleo y a partlr de la revista de comi-
sario del mes de junio dltimo, y con Teaidenda en esa
plaza, al teniente de Caballena, ttln detltino en el re-
glmiOllto de Cazadores Vltorla, ndm. 28 del Arma ex-
presada, D. Buenaventura Morón IbAflez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido confirmar la determinación
de V. E., por estar ajustada a lo prevenido en el ar-
tícuJo 48 de las instrucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nlim. 101).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de agosto de 1921.
VJZOONDB DE Eu
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado poI' el co-
mandante de Caballena, con destino en el regimiento
de Cazadores Almansa, n11m. 13 del Arma expresada,
D. José Moreno Dfaz, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a supernumerario sin sueldo, con
arreglo a lo prevenido en la real orden circular de 5
de agosto de 1889 (C. L. nl1m. 362), quedando adscrip-
to para todos los efectos a esa Capitanfa ¡eneral.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlís efectos. Dios guarde a V, E. muchos dos.
Madrid <1 de agosto de 1921.
V~ 11& EzA
Sefior Capité general de la sexta re¡ri6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y llarina Y del~
tecterado en M:ar~
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SUdID de IrIfIIerIl
DESTINOS
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el teniente de ArtilIer1a, con destino en la
Academia de dicha Arma, D. Ignacio Pérez Lucas y
Nestar, pase destinado al primer regimiento de Arti-
lIer1a de montada; debiendo verificar su incorporación
a Estandartes, con toda urgencia, en la plaza de Barce-
lona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 5 de agosto de 1921.
VIZOOND. DII Eu
Seftores Capitanea generales de la cuarta y séptima
regiones.
Seil.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
OBRAS crENTIFICAS y LITERARIAS
eirealM. Excmo. Sr.: Visto el informe emitido por
]a Junta facultativa de Artillerfa a consecuencia de ins-
tancia presentada por el teniente de Navfo D. Jaime
Janner Robinsón, en la que solicita sea declarada de
utilidad para el Ejército la obra titulada cBa1fstica 8:1-
terior, Telemetr1a y Tiro naval:., de la que es autor
en colaboración con el tenieo te coronel de ArtilJerla de
la Armada D. Manuel Vela Bermd<1ez, en el cual infor-
me se reconoce que en dicha obra concurren méritos
suficientes para que se la eatime di¡na de encomio; que
BU verdadero valor queda de manifiesto, toda vez que
sirve en la actualidad de texto en la Escuela de apli-
caci6n para oficiales especialistas en Artillerla y tiro y
para Guardias Marinas; que en toda ella campea UD ea-
plrltu de an6.1lsls tan adecuado como 'vido de la con·
dllón, sin que por eUo se perjudique lo mla mlnlmo
la claridad, y que IIU conocimie~to puede aportar dU-
lea servicios a la oftclalldad de nuestras baterfal COl-
teras, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer sea
recomendada su adquisici6n por las unidades de Artl.
Herfa de costa principalmente, y por 10B diversoB Cen-
tros, Cuerpos y establecimientos del Arma en general
pero sin carácter obligatorio. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~á8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
.Madrid 4 de agosto de 1921.
sellor...
... -
SIal. de IDnDleros
CURSOS DE RADIOTELEGRAFIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento del primer regimiento de Ferrocarriles JestíB Cha-
ves Martlnez, en súplica de que se le conceda asistir
al curso de Radiotelegraffa en el Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones, el Rey (q. D. g.) se ha servido
deaestimar la petici6n del interesado; teniendo en cuen-
ta lo informado por. el jefe de su Cuerpo y lo dispues-
to por real orden clrcuJar de 17 de junio próximo pa"
aado (D. O. ndm. 134).
De real orden 10 digo a V. E. para 8U conocimiento
y deJ?ás efectos. Dios guar<!e a. V. E. muchos nlios.
Madnd 4 de agosto de 1921.
VI2lO()NW n Eu
Sellor Inspector g~neral· de Ferrocarriles y Etapas.
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vist.:l la instancia que V. E. cursó a
ate Ministerio en 2 de abril liltimo, promovida por el
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pe6n de confianza de la Comandancia de Ingenieros de
esa plaza, Antonio Jiménez Bemal, en atlpUca de que
se le concedan derechos pasivos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde a V.· E. muchos afios.
Madnd 4 de agosto de 1921.
VlZCOND. DII Eu
Sei\or Comandante .general de lfelil1a.
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
EDIFICACIONES MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: Con posterIoridad a la. fe-
cha en que se hicieron los estudios que sirvieron de
b~ para fijar la cifra de 231.491.690 pesetas, a. que
asCIende el crédito que para edificaciones militares
figura. en el. anejo 2.0 de lA ley de 29 de junio de
1lnS (C. L DQm. 169), han experimentado aumento ge·
neral de coste. los materiales y la. mano de obra, y,
como consecuencia, algunos de los presupuestos for-
mulados para la construcción de cuarteles, son bastan·
te más elevados de lo que en un principio se calculócirc~6tancia que impone se a.dopten toda clase dé
medidas para lograr una reducción de sus importes,
aunque sea a. costa de diferir el establec1m1ento de dé·
terminados locales y servicios, no del todo indispen.
sables por el momento y los cuales podrAn ir dispe>o
nlén.d.ose su.cesiva y graduiUrnente, a medida que lo
permitan las recur!Kl9 destinados a cubrir est& clase
de atenciones, todo ello sin prescindir, corno es Datu.·
ralo de nada. que pueda afectar a la higiene y salu.
bridad de los edificios, pues deber principaUsimo el
velar por la salud del soldado y por la conservación
del ganado
Fl1ndAdo en llstas razones, inspirándose también en
Indicaciones hechas por el Consejo de EbiadO en ple-
no, en moción fecha 9 de junio dlUmo, y de acuerdo
con lo informado por la JuntA Facultativa de Inge·
nleros en 28 del mes pr6.l1mo pasado, el Rey (flue
Dios guarde) ha. tenido a bien resolver le siguiente:
1.0 La. satisfacción de todas las necesióades como
pr611didas en los programas aprobado!¡ por real or-
den circular de 22 oWl noviembre do 1913 (C. L. n{í.
mero 219), constituye un ideal a cuya realización
debe tenderse, pero sucesivamente, proyectándose en
un· principio tan sólo las construcciones necesaria.s,
para establecer los locales que se consideren indispen-
sables, que son los calificados como tales en dicha
disposición, y además lo siguiente: bibliote<:A y cuart()
de bafk> para. oficiales; Lavabos, bafios y duchas para
las clases; instalaci6n de hidroterapia, si bien redu-
cida a un 4 por 100 de la. fuerza; CHarlo de aseo
afecto al cuerpo de guardia de tropa; cantina y par-
que de herramientas.
2.0 Los solares serán amplios, pero se dispondrá
de latitud_ para reducir la aachura .de las zonas rltl"
aislamiento, estabTecidas en la décimotercera de las
instrucciones aprobadas por rt'al orden circular de
27 de agosto de 1918 (C. L ndm. 239). Las condiciones
de los situados en el interior de las' poblaciones, de-
penderán de las ciJ'cunstancias locales, pero de todos
modos, se procurará que su superficie dtU no baje
de los limites siguientes:
Para un regimiento de Infanterta, 25.000 metrolr
cuadrados.
Para un regimi;:~to de CabalIerla, ~O.OOO metros
cuadrados.
Para UR regimiento de ArtiJlerfa, 40.000 metros
cuadra.dos.
En c.ste caso, la. zona de aislamiento E'.stará consti·
turda por las vlas ptlbJicas que limiten el solar, cual·
quiera que sea la anchura. que tengan. Los situa.dos
fuera del casco .de las poblaciones, se procurará que-
den limitados por accidentes naturales del terreno o
por vías ptlbJicas, ya existentes o que so f'stahlezcan,
A cuyo efecto se realizarán, para conseguirlo, las ges-
tiones oportllnlls 0011 llls Corporaciones. locales y con
D. O. a6m. 172 el ck,li8l1O ele 1911
.. '. .
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Jos propietarios de los terrenos colindantes, como más
interesados en la construcci6n del cuartel y en la
apertura de calles que le rodeen. La a.nchura de es-
tas calles nunca será menor de 12 metros, y la su-
perficie (¡tU del solar no bajará de los siguientes li-
mites:
Para un regimiento de Infantcrla, 40.000 metros
cuadrados.
Para un regimiento de Caballer-ia, 50.000 metros
cuadrados. '
Para un regimiento <le Artillería. 60.000 nl<'tros
cuadrados.
3.0 Deutro del solar so agruparán los principalcs
edificios, de modo que rMulte un patio en el que,
y utilizando taml>ién si necsario fuera y a. ello <:c
prestasen, las calles que a él allu,yuD, pueda. formar
la unidad qlle haya de alojarse en el cuartel, "J se
reduzca al mínimo posible, la parte que llll~'a de ur-
banizarse con arreglo a los principios de la higiene,
y que ser'il la que de momento se cel"<lu(', dejando al
exterior, claramente limitado con hitos o mojones, d
resto del tel'leno disponible, qlle se destinará para
instrucciones elementales, fr:>tcrin pueda ser necesario
ocupar'lo con nu.evas construcciol1CS. Por los frentes
que den a vía pliblica se organizará la cerca según
las circunstaDcias lo aconsejcn, y sobre ella podI,¡j,n
apoyarse las cuadras y las construcciones que con
arreglo a las indicaciones quo siguen deben tener
carácter provisional; en los otros frentes 1;0 dispondrá
del modo más sencillo posible y sólo podrá 8e1"\"1r de
apoyo a construccionM' provisIonales.
4.0 Tan solo se proyectarán con carácter perma·
nente, pero con la mayor economta, el edillclo de de-
pendencias ~enera.les, los que contengan locales para
habitación del soldado y los desUnados a alojamiento
d.el ganado; las demáll dependencias se Instalarán en
construcciones provisionales.
5.0 Los locales para habitación requieren, como con-
dición esencial, que se organicen, atendiendo prlncl·
palmcnte Il. consl.deraclones de carácter higiénico. lo
qoo no excluye pueda darse a los edificios en que se
sltaen, una extructura muy sencilla, tendiendo en ellos
al empico de poyos aislados, y constituyéndolos con
tramO:5 IgualcR, cuyo namero pueda aumentarse con
facilidad, a )0 menos por un extremo, a cuyo fin se
limitarán por pifíoncs. prescindiendo de establec!'r fal-
dones en la cuhicrta, que se procurarú sea siempre
sencilla, a dos aguas; las cscalcJas se colocarán ado-
sadas y serúD diáfanas, a fin dc e"itar constituyan
elúmeneas de comunicación entre los distintos pisos,
y hagan inúlil, para los ciectos higiénicos, 1/1 rednc-
ción de capacidad de los dormitorios; se prevcr:"l tam-
bién )a man~a de e?tableeer gale~¡as longitudiDales,
si como es de pr'csumir, llegara a Imponerse la adop-
ci6n de dormitorios capaces sólo para un reducido n(¡-
1TlC.ro de hombres. Estos edHicios no tendrán,· en gene-
ral, mús de' tres plantaR, pero podrá llegar a d~ltarse­
les de cuatro, si fuera indispensable hacerlo. Siempre
y cuando se conserve entre ellos una l1i!;'tancia no me-
nor de su altura. En casos extrcmos, .debitlam!'nte jus-
tificados, y <:i las eondieione< dd clima y ~el ~crrcno
lo permiten, podrán utilizarse para dormltonos las
plantas bajas, n condici6n de que su pavimento quede
elevado por lo menos cincuenta centímetros sobre el
nivel del terreno exterior, bien enteDdido, que esa al-
tura no haiJri de obtenerse estableciendo cámaras de
saneamicDto, pues cuando estas sean indispensables. re-
Sllltai'á econ6micamente preferible, darle la altllra mí-
Dima necesar'ia par'a aprovecharlas, illstalando en ellas
]Dcalcs de otra clase. Cuando se sitúen cuadras eD
planta baja, habr'án de ser estas para dos filas de ca-
ballos, y en lns superiores podrá reducirse el aneho
de erujía para cuatro filas de camas a 10,20 metros;
también podrá reducirse dicha anchura a 10,60 metros
CUlUldo no se sit(¡eD cuadras en la planta baja, pero
&in que en ningt1n caso resulte por hombre superficie
menor de 4,50 metros cuadrados, ni "ol(¡men inferior
a 18 metros clibiros. Los cicrres entre 105 apoyos de
fachada serán del espesor minimo que aconsejen las
condiciones del cUIT.a, a fin de que los locales de habi-
tación reunan las térmicas precisas; a este efecto se
recomienda el ladrlllo hueco, los bloques también hue-
cos y demás disposiciones que por dejar espacios lle-
nos de aire, mejoren lAs condiciones de aislamiento
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con relac16n al ambiente exterior; los tabiques de dis-
tribución tendrán también el espesor mínimo compa-
tible con el uso a que se destinen los locales_ Debe,
desde luego, en estas clases de eonstrucciODes, hlÚrse
de todo lujo y del empleo de eJement05 decorativos.
que., sobre ser innecesarios, resultan en muehas oca-
siones contraprodueentc:!;' por dar lugar en los po.ra-
mentos a entrantes y salientes que dificultan la esme-
rada limpieza CJue en estos edilicios debe haul'r. .
v.o Pata la.~ cuadras so empIcarán dü:posicioncs lDS-
pil'a<las t'n los mbmC3 principios, pero adoptando ti-
pos de constr'ucci6D mtLs ligeros; podrá adem{ts redu-
cirsc la longitud de pesebrc hasta 1,30 metros por se-
moviente. Las destinadas a enfermeria se (;alcul!\rán
en un principio para el 2 por 100 <le la Liotación de
ganado que el CUl-I'PO tenga, y rn ('Has la longitud de
pe~bre ser;t de 1,60 metros por plaza,
7.0 Los edificios de dependencias generales de~n
contener las clasificadas Cf)mo tales, y como indis-
pensables en los p7'ogl'amas de nccesi<latl~.s, excepto los
dormitorios para 103 ofiClales de sema.na,. pues o;;t08
podrán pernoctar inmediatos a sus rcspectt\·.us ~nlda.­
des, y los locales para cartero, enseres <le hmpiez.", e
imprenta, que podrán llevarse a cualquier .ot~o SitiO;
cn cambiQ, deberán situarse en ellos la blblloteca. y
baño para oficiales y el cuarto de asco para la guar-
dia; igualmenÍC deberán cont~ner tedas los locales ~lll'a
oficinas calificados como IndIspensables en Jos l\!'0r:'l'a-
mas de necesidades, así como el cuarto de recoaocll1l1cn-
to el del méOioo y el destinado al botiquín y al prac-
ti~ante. También se situarán en ellos los pabellones
que., con arreglo a los mismos programas, dehcn esta-
blecerse en cada cuartel, y que 5erá':l los OniC<lS que
se incluyan en los proyectos. Estos CLhficlos podrán te-
ner hasta cinco blantas, sI blcn convendrá no pnsen
de cuatro, oontando la baja, y convIene retlrarl.es de
la Hnl.'a de fachada, pues de cste modo podrá !'lmT?ll-
[¡carse su arquitectura hasta. rrouC'Ír su .<lecorllcrón
a lo má.s sencillo, a la armonla y propol'e16n de sus
línNIS" huyendo del empleo de sipcrta, y otros ('lellleR-
tos dccoratlvos costosos_ No tendrall nMS l1lu:o.'l de car-~n. transversale!l que los merampnte indispenf,o.blf'S
ara el debido ~nlace de las distintas pll.ri~s de la.~onstrucci(jn y 10~ lon~itudlnal('.<; se ~ust\tlllrán p~r
Uneas de apoyos aislados,. tod.o ello con oh,leto de f,llel-
litar las vuriacione~ de dlf;trlbucr(;,n que 1M necesida-
dcs del servicio impcngun. ,
8.0 Lo,c; demás locales que no tenhan cabida. en
1(\<; edificios ante... mcneionach¡s ~:'(pr('~am('ntc, sr 1.l1S-
talarán en construec:iones Pl'Ovlslonalcs de mínl~o
coste que. en último caso, por impom:rlo los c:tmh~o¡¡
do or~ariizncí6n, )0. nec.C'sida.d de instalul; nuevos
servicios o la denmp1ial' 1:'5 exist~ntcs, llucu'.n h:lsta
scr demolidas ('n Sl\ totalidad, SID ~r':l\~ f1l1chranto
para el Tesoro po.blico. 1 eon apr()vr~,lt:l.ml('nl.o de s.us
materialrs en las qu(' 11(1)'11n dI' Sl1stltl1lI'la,'i, ., t
])1' real orden lo dig0 1\ V. E. pl1rll su COn¡-,clllllC_n o
y d~m{¡'i efectos. Dios gUlIr<le n V. E. m~:chos nnOS,
Madrid 5 de agosto de 1921.
Sefbr_
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso gue en
cumplimiento de 10 dispuesto por rcal ordl.'n elTcular
de 17 de marzo último (D. O. núm. 63) se l,a eelebra-
GO para. cubrir (lOS plazas de maestros de tal~t ~t
Material de Inlrenieros. Y en armonta con lo esta eCI ~
en los artfculós 55, 56 Y 59 del reglamento p~a e
personal cel ~itado materil\I, aprobado por re~'fiecr:­
to de 1.0 de marzo de 1905 (C, L.ntím. 46), ro ...: ~50)
or otros de 6 de igual mes de 1907 (C. L. n.......~ 12 de junio de 1920 (C. L. n(¡~. 300), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que 108 aspi-
rantes aprobados en dicho conelll'SO D. Gerardo ~.a
González, proceden te de la el.ase de obrero aventajado
óel mismo material, con destmo en el. Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones. Y ~. LuIS Alon~o Pérez.
. procedente de la. clase de subofiCIal, con destrno. eft el
cuarto regimiento de Zapadores minadores. venfiqu8a
las prácti.caa durante cuatro meses en el citado CeDUO
D.O.... I72
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VIZOONW n Eu rn '
Seflores Capitanes generales de la an:ta 7 Hptlma re· ~
gionel 7 Comandante general de Me1Ula.
Señor Interventor civil de Guerra 7 lIariDa 7 del Pro-
tectorado en Marrueco..Sdores Capitanea generales de la primera 7 cuarta re-
glonea.
Sdor Interventor civil de Guerra y Marina 7 del Pro-
tectorado en Marruecos.
ElectroúScnico, con la gratiftcaci6D mennal de 100 pe-
• tu, con cargo • llUl' asignacionea concedidas • 1011
_nieios en qne sean empleados.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
7_ demAa efectos. Dios guarde a' V. E. muchos aliOlI.
JIadrld ~ de agosto de 1921.
•••
SealOa de SanIdad lIOItar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey· (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los comandantes médicos D. Eduardo Sán-
chez Vega y D. Juan Rivaud Ballesteros, con destino,
respec~ivamente, en el hospital militar de Santoña y
Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, pasen des-
tinados, en comisión, a la plaza de Melilla, como es-
pecializados en Cirugfa de guerra y Servicio de ambu·
lancias, sin ser baja en sus destinos de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de agosto de ]921.
VIZOONDII me Ez.l
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sol·
dado del regimiento de Infanterla del Rey nCtm. 1,
D. ~tonio Rodrlguez MarUnez, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien nombrarle farmacetitlco auxi-
liar del Ejército, por hallarse en posesión del Utulo co-
rrespondiente y con arreglo a lo dispueato en la real
orden circular de 16 de febrero de 1918 (C. L. nCtm. 57)
y en el artfculo 47 de la de 27 de d~etembre de 1919
(C. L. núm. 489). •
De real orden lo digo a V. E. pilra S\1. conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1921.
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.e.
Sei'lores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones y Comandante general de Melilla.
Sellores Intendente generto militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue·
coso
Ellcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner que el veterinario primero del regimiento Lan-
ceros de Espafla, 7.0 de Caballerfa, D. José Más y Más,
pase a prestar sus servicios, en comisión y sin ser bao
ja en su destino de plantilla, a la séptima Compañia
de vtveree de montalla; debiendo verificar su incor-
poración, con toda urgencia, en la plaza de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Sealln de IDstrUCClll, "clalaDlltnlo
, CuelDos dVlnas
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 116 ha lervido disPo'
ner que los jefes que se relacionan a continuación pa-
sen a ejercer los cargos que se les leflalan, ante las
comisiones rnhi:tall de reclutamiento que también se in.
dican.
De real ':>rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 4 de agosto de 1921.
VIZCONDII DI) EzA
Sellores Capitanes generales de la segunda, tercera y
sexta regiones.
AnIl.. o CUerp.. , Bmpl_ NOJlBBJ:B Car~ que deben ejercer
Infanterla••••••••••••••• T. coronel ••••. Q. Francisco Eadi TriaDa••••••••••••. Vocal interiDo de la de Sevilla.
Idem•••••••••••.•••••.• Comandante ••. » Francisco Clemente Baeza ••.•••••• Delegado de 111 de Almerta.
idem ••••••••.•.••••.••• Otro •••••••••• ,- JOlJ~Martfnez Salgado ••.•••.••.••• ldem de la de Vizcaya.
lladrid .. de acOlto de 1921.
. RECLUTAKIENTO Y REEKPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado del regimiento de
Infanterla Mallorca núm. 13, Juan Montero Alcalliz, la
. excepción del servicio' que señala el caso primero del
articulo 89 de la ley de reclutamiento; y apareciendo
comprobados todos los requisitos que se exigen para
poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo acordado por la Comisi6n mixta
de reclutamiento de la provincia de Albacete, se ha ser-
vido declarar exceptuado del servicio en filas al intere-
aado, ClQmo comprendido en el CalO 7 articulos ,.itados
y en el 93 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 4 de ago.sto de 1921.
VIZCONDI: llB Eu
Señor Capitán general de la tercera región•
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en 20 del mes próximo pasado, instruIdo
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado del reeimiento de
© Ministerio de Defensa
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CAJAS DI! IU!CLUTASCOIIÚSlonel mistas
Madñd,l ..•............
IMadrid ••• " • " Madrid, 2:•• , •••• , •••••••Oetafe, 3 .Alcalá, 4 •••.••••••••••••Toledo Toledo, 5 .••••....••••.•• .. . • . • Talavera 6 ..Ciudad Real•••• Ciudad Real, 7 ..•.••.••..
a ~ Alcázar de San Juan, 8••••
1. Cuenca ~Cuenca, 9 .¡ '¡Tarancón, 10 •••••••••• ~ •lBadaioz, 11 ••••••••••••.•Badajoz Zafra, 12 .Villanueva de la Serena, 13.~ Ja~n, 14 ••••••••••••.••••
'
Jaén Ubeda, 15 .
Linares, 16 ••••••....•..•
lsevilla, 17 ...••••.••••••.Sevilla ••••••••. Carmona, 18•••••••••••••Osuna, 19 .
Huelva iHuelva, 20 .
... , •• , •• Nalverde del Camino, 21 •.
I,..~ ~Cádiz, 22 .••••••••••••••
¡\..oildiz.......... crez, 23 ..............•.
Algecíras. 24 ••.••••.••••
( . ~C6rdoba, 25 •.•••.••••••.
2.- Córdoba, •••••• Lucena; 26 •.•••.••••••••
Montoro, 27 •••• ,; .••..•.
Má1aR'lI, 28 ••••••.•• , • , •
Málaga V~ez-Müaga, 29••••••••.
..••••. •. Antequcra, 30 ••...•.....
Ron 11,31 .•.••..••.•.•.
Oranada, 32 .•••.•••••••.
Oranada ••••.•• Ouadix, 33•••.•••••••• ,.
Motril, 34 ..•..•..•.••...¡Valencia, 35••• , •••••••••. Valenda,36 .Valencia ••• , ••• Valencia, 37 •••••.••••••.Jltiva,38 •..••••••••••.•
Alcira,39 .l., Alicante. 40 •••••••••••..
JI"icante•••••••• Alcoy, 41. • •• . ••••.••••.
Orihuel" 42 ••••••..•.••
3.- AIbacete....... AIbacett, 43 •••.•••••.••.
Heilln, « .
lMU'áa, 45 .••••••.•••.•.Murcil Cartagena, 46 ••••••••••.• •••.•.. LeJea, 47 ..•............Cicza, 48 ..•••••••.•••..
AImerfa SAlmeria, 49 ••••.•••••••.
' •••••• '1 Huelcal-Oven, 50 •••••••
. ¡Barcelona, 51 .••••••••.••
ldem, 52 •••••••••••••.•.
Barcdona ••• Idem, 53 .••••••••••••••.
•• Tarrasa, 54•••••••••••.•.
Manres" 55 .
, Villaf.a del Panad~ 56••.
a Tarragona ••••• !Tarragona, 57 •••••••.•••
•• ITortosa. 58••••••••.•••••
'
Urida ¡Urid., 59 .Baldguer, 60. • . • •• • . •• ••
Oerona Orrona, 61 ••••••.••••••.
...... ··Olt62 .
I O , ••••• ••••••••••flarall!oza, 6J •••••••••••.¡zaragoza .••••• 'IIdem. 64 ..•••••• · ••••••.Calalayud, 65••••••••••••5 a Huesa iHuesca, 66 ... •.•••• . '1 Barbastro, 67 •••.••.••••.
Solía •.•••••••. J5oIi., 68..•••••.......•.
....&IlO Qtm SB eru
N#.1Itero d8 pr6rf'OfNU d8 incorporaci6ft fI jIlu llWt
Be CJ8ÍJ11Ul1J, a las caja. de T8cl1lta qu se ~zpra411op.
B1J. C1Lmplimíento de lo precept1UUlo ea el artfct&lo
171 de la ~ de Tect1ttamíento de 27 de !elmJro,
de 1912,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curll6 a
este ;'linisterio, promovida por Agustín Capdevila Cer-
dA, soldado del regimiento Lanceros de la Reina, segun-
do de Caballerla, en soll.citud de que le sean devueltas
260 pesetas de las 750 que ingresó para la reducci6n
del tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
beneficios del articulo 271 de Ja vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de las 750 pesetas depositadas en la Delegación de Ha-
cienda de la ¡:>rovlncia de Lérlda se devuelvan 250, co-
rrespondientes a la carta de pago ndmero 1.578, expe-
dida en 29 de diciembre de 1919, quedando satisfecho
con las 600 restantes el total de la cuota militar que
sefiala el articulo 267 de la referida ley; debiendo per-
cibir la indicada suma el individuo que efectuó el de-
pósito o la persona apoderada en forma legal, segdn
dispone el arUculo 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E: para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio••
:Madrid 4 de agosto de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Seiior Capitán general de la primera reglón.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectoradQ en Marruecos.
Infanterla Valladolid ndm. 74, Joaquln Gallego Perrer,l.
excepción del Bervicio lfUe señala el caao primero del
articulo 89 de la ley de realutamiento; y apareclendo
comprobados todos los requisitos que Be exigen para
poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo acordado por la Comisi6n mixta
de reclutamiento de la previncia de Huesca Be ha ser-
vido declarar exceptuado del servicio en fil.. al intere-
aado, como comprendido en el caso y artlculos citados
y en el 93 de 1& referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoctmiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de agosto de 192L
VIZOOKn _ Ez4
Serior Capitán general de la quinta región.
Clroul.... Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el artlalio 438 del reglamento para la aplicaci6n de la
ley de reelutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E. que el Capitán general
de la octava región ha decretado la expulsión, por in-
corregible, de la Comandancia de Artillerla de Ferrol,
del cometa voluntario del mismo Antonio Frelre San-
tomé, hijo de padre desconocido y de Marta. natural
de la parroquia de las Angustias (Corulla).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de agosto de 1921.
Clr....... Excmo. Sr.: En vista de lo que preceptaa
el articulo 171 de la vigente ley de reclutamiento, el
Re)' (q. D. g.) se ha servido autorizar a las Comisio-
nes muta. respectivas para conceder el ndmero de
pn5rrogas de incorporación a filas que a cada caja de
recluta ae asigna en el estado que a continuación se
tDaerta; debiendo aquéllas dictar su~ fallos durante el
mea actual en la forma que se determina en el capi-
tulo xn de la citada ley Y en el mismo «:apUulo del
reglamento para su aplicación.
De real orden 10 ~go a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos &Ao.
Madrid 1.0 de agosto de 192L .
© Ministerio de Defensa
6 de-1¡OIto de 1921 D. O. 1161D. 172
VIZCONDB DI: Ez&
Seiior...
DESTINOS
Seccl65 VDlntelól d! Aeronáutica
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
resolver que el capitán de Ingenieros D. Antonio Vich
Valespeney, y el teniente de Infantería D. Joaquín
García Maurillo, disponibles en la primcra región, y
en comisión en (l1 Servicio de Aeronáutica, causen baja
en e;te Qltimo y pasen a la situaCión e), como pilo-
tos de aropln.no, provisional, con arreglo a lo pre-
ceptuado en l~ real orden circUllar de 17 de septiem-
bre I1ltim.o (D. O. ntlm. 210).
De renl orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y .demás efectos. Dio¡; guarde Il. V. E. nmchos afios.
Madrid 4 do agosto de 1921.
VIZCONDE DI: EzA
Scfi<l'r CRpitán general de In primera región.
Sellor Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorado cn l'oInnlleeos.
REGLAMENTOS
EXClllo. Sr.: Como I'('Sl.Iltndo del concurso anll¡1cia-
do por real ordrn circular de 13 del mes pr6ximo
pasado (D. O, núm. 154) para cubrir una vacante
de teniente, existenUi en el servicio de Aeronáutica
militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bion designar
para ocuparla al de dicho empleo y Cuerpo D. Pom-
pcyo Gal'Cía Vallejo, con destino en el segundo regi-
miento de Zapadorcs minadoI'('S.
De real orden lo digo a V. E. par'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de agosto de 1921.
VIZOONDII: DE Eu
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MllITIIecos y Director del Servido
de Aeronáutica Militar.
Nota.-EI reglamento a que se refiere la precedente
real orden se publicarlí en la «Colección Legislativa:..
eiro.... Excmo. Sr.: En vista de las razones ex-
puestas por el Director general de la Guardia Civil en
el escrito que dirigió a elte Ministerio en 18 de enero
(iltimo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien aprobar el reglamento que a continuación se in-
serta para el ascenso de las dases de tropa en el men-
donado Cuerpo, quedando sin efecto el aprobado por
real orden circular de 21 de julio de 1916 (C. L. nú-
meco 157).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem68 efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!i.08.
Madrid 4 de agosto de 1921.
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Suma Baleares • ••..•
CAJAS DI! RECLUTAS
Ibiza ...••••.•.••••.•..•
Palma .•.•.••••••.•.•..•
Inca .. , ..
Mahón .
Tenerife .•.••...••.•••••
G an Canaria •••.••.•.•••
La Palma ...•.••.•.•.••.
Gomera Hierro..••.••••••
Lanzarote ..••••••••.•.•
fuerteventura •.•••....•..
lO
lO
•
~-
CollllJloBn mixtas
i
..
..
1 Teruel, 69 ..•.•••.•..••.•
Terue Alcañiz, 70 .
5.-)Ouadalajara . . .. Ouadalajara, 71 •.........
{Ca l 116 Castellón de la Plana, 72 ..
s en...... Vin?foz, 73 .
B , Bugos, 74 .'1 u·gos •.••.•• 'l Mirallda 75
lp I \Pa'plo~J,76::::::::::::
amp ona / Tafalla, 77 .
}?an Se~astián ••. , San Se_b slián, 78 .
Logrono ; • . • • •. Logrono, 79 , .
ó.- B'lb 1Bi!bao, 80.. , .
I ao......... Durango, 81 , .
tvil9ria 1 Vito~ia, 82 .. , .. " .
\ Sant -nder, 83, .
Santander .•.•.. / TorreLvela, 84 .
Palencia ••.••••!Palencia, 85 .
ValI d lid Valladolid, 86 .a o . . • . •• Medina del Campo, 87 .
Z / I Zamora, 88 ••••.••••.••..amora •. ······1 Toro, 89 •••. , ••••••..••.
_ I Salamanca, 90 •• • .•••..•
1. Salamanca •••. / Ciudad RodlÍgo, 91 .••.•.
Avila ••••••••.• \ Avila, 92 ...•... '" ...•.
Segovia.. . • • Segoyb, 93 ..
Cá j Cáceres, 94 .ceres...... oo. PIaSe> lci I 95I 1La ~oru~a, 9'6 :::::::::::
, La Coruñ SlIntla~O, 97, •..•..••.•••
a • • • •• Betanzo'!, 98 •.•••••••.••
El Ferrol, 99 .,•••••...•••
~ Lugo, 100 ....•••.••••.••LUlO. •••••••• Mondoñe 04o, 101••••.••••Monrott:, 102 .•••••••••.
1
On:nSf, 1:>3 ••..•••••••••
prense ........ AIIHiz, 104 oo .
S- Vdldeorra" 105 .
. lPontev~dfa, 106•••••••••.
lPontevedra..... La Estrada, 107 ••..•••.•.
Vigo, J08 .I Oviedo, 109 •.•.••.••••.•
Oviedo •••••••• \ Can~as de Onfs, 110..••••
, Pravi t, 111 .••.••••......
L 6 \ Le6n, 112 ..
en ~ A,torga, 113 ..I . Suma la Penlnsula . ••
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Suma Canarias.. • • • • 22
RESUMEN
Cajas de la Penfnsula ..•.• 1.474
Idem de Baleares. • • • . • • • . 27
Idem de Gran Canaria.... 22
TOTAL OENERAL. lO .. 1.523
.Madrid l.· de .gosto de 1921.-Vizconde de Eza.
E.xcru.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
resolver qUQ el capitán de Artilleria D. Ernesto Gon-
zález 'frauschke, disponible en esla región, y en co-
misión en el Servicio de Aeronáutica,- cause bllja en
el mismO, quedando disponible en dicha regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect05. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 4 de agosto de 1921.
VIZCONDB DE Ez&
Seilor Ca¡.,¡tán general de la primera región.
Sdior Interventor cIvil de Guerra y Mar-ina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
D. o. dJD. 171
...... , 0# .~'r,, _ 6 de 1901t0 de 1921
._----
501
.."'_._-----------
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
resolver que el teniente de Intendencia D. SCrapio del
Alcáz~ y Roca de Togores, disponible en la prime-
ra regl6n, y en comisi6n en el 8ervici9 de Aeronáuti-
ca, cause baja en el mismo, quedando d.ispQIJible en di-
cha regi6n.
De real orden lo digo a V. E. 'Paca su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 4 de agosto <le 1921.
VIZOONDI: D. Eu
sellor Capitán general de la 'Primera regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y' del Pro-
tectorado en MaP'Uccos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la gratificaci6n anual de 1.500 pesetas, a par-
tir de 1.0 del mE'$ pr6Ii:mo pasado, al capitán de In-
genieros, con destino en el Servicio d~ Aeronáutica
Militar, D. Manuel Bada Basallo, por hallarse com-
prendido, como piloto, en el artÍCulo 2.0 del apéndi-
ce ntlmero 2 del reglamento aprobado por real orden
circular de 16 de abril de 1913 (C. L. nt1m. 33) y en
la base décima de la real orden de 24 de diciembre
de 1918 (D. O. nt1m. 290).
De la de S. M. lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll dos.
Madrid 4 de agosto de 192L
V~.Jb&
Selior CaplUn general de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos. '
DISPOSICIONEI
DEI;
ESTADO MAYOR CENTRAl; DEIJ EJERCITO
INSTRUCClON
e¡......... Terminada la publieaci6n del folleto re·
dactado por este Estado Mayor Central, seftalando las
dmpresiones sugeridas por la lectura de las memorias
recibidas acerca de la Instrucci6n de las tropas del
Cuerpo de Sanidad Militar, correspondientes a la Ins-
© Ministerio de Defensa
traccióo del afta de 1920>, para mayor eomod1dad ..
diltribución y recepción, se cunan directamente a loe
Capitanes generales de las regiones, Generales de laa
divisiones y brigadas, jefes de Cuerpo y dependencias.
a fin de que, conocidas por todos, puedan servir de
orientaciones para la instrucci6n general de las uni-
dades de dicho Cuerpo.
Madrid 6 de agoato de 192L
WEYLER
DISPDSICIONEI
... la labIecnta1a" SecdoaeI ele a.
:1 de .. De......IICi. een....
ElUIJ- SU.- di lIun I rUl11
PENSIONES
CirC'IÜar. Rxcmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha al Director ge.-
neral de la. Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de 181 facultades
que le confiere la ley de '13 de enero de 1904, ha. de-
clarado con derecho a la mejora. de la peD8i.6n que por
los respectivos acuerdos que se cltan, disfrutan los in-
dividuoa que se expreean en la unlda relación, que em-
pieza COIl Manuel Jiménez de lu Heraa y termina con
José Rodrfguez Quintela, por habérseles concedido de
real orden a 1011 causantes el empleo superior Inmedia-
to con la antigüedad de las fechu de su lallechnlento.
LolI haberes pasivos de referencia se les satist6l'é.n por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde
las fechas que ea consignan en la relaci6n, entendién-
dose, que los padres pobres de los causantes, dWruta.-
rá:l el beneftc10 en coparticlpacl6n y sin necesidad de
nueva declaracl6n a favor del que sobreviva y las viu-
das y huerfanas mientras conserven BU actual estado,
previa lIquidaci6n y de<fucci6n de las cantidades per-
cibidas por cuenta del anterior y menor aeflalamiento.~
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico a V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
te&. Dios p;uarde a V. E. muchos dos. Madrid 28 de
julio de 1921.
JIl Ge_al _retarlo
P.o.
Ledn FU1Idndtz
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cM E
!:.tado r-uóu ~echa t'...·R•• Deleg.olón deAntorida4 Paran· elnl anual deheuerdo ebe empeur el Hadenda ..8ID••eI¿que 'l'OJilBaJ:! ~oon J:II1'UOI q~e .. lel de la prtmera abono de la. proviucl. 1)1 LOI JllftUll.lDOIdel.. ClÓneeatÓll de la peulónha ollrudo el 101 conoede en Que"1oOI~oe hUérra· y .010... Da -.M C1Andftl e le. oonaten
npad181l" oauanHl
nM Día lIu ..tic .. 11. AAe el pago Puelllo ProMeta,.... (]Y
--- '- -- --
G. JI. ATila.... )llAual Jlm'ne. de l.s Heru•••••• Pa4re.... • Cabo, Clpnano Jlm6nu Jla,_ ............ 2ll )unlo•• 1911 8")"0•• ;811 A"l1a ... ••. .. •• St•. Yarta de
19IJ
'1110' Caballe-
ro......... A"lla.
Jd. Vurcla..... luau Cucale. Peñaranda......... Idem.· ..
·
Idem. Juan Cucal.. VI".................... 15 Julio ... '7 abril... 19lC Murela ........ AbauUla..... l4urola.
14. Toledo ..... 1.ldra Oarol. Ban................. Iladre ... • Idem. CarlOl Boneguuo Ouda•••••••••••.• 10 nobre.. 1911 ZlI Jullo•.. i~ rroledO ........ loledo ...... Tolodo.Jd ATlla ¡ctrlaeo Jnuquez Carrelero.••••••. <,adrn... Idem, ce"reo BlUquéS HeruiDcllll......... 8 JnUo••• 1911 111 ma)"o •• IHo)"orred o n· Anl••
· ....... Paudlua HerniA"e. Lópe......... I 1911"A"lIa .......... do .........
14. 8e1O'f1a .... Anutula lI'ernande. Vel.."o..... lI.dro ... • Idem, EuataQulo O.rda PerúDdlll. ••.••••• 16 ldam .. 191~ 14 jnUo... l' Begona........ Z.ruela del Selo'ffa.I Vonte .....
14. BaJamanor... Lnl. V.)"orra VaI.onaTe.•••••••.. I'.dre ...
·
Id. m. CarlOl Va)"or.. HerniAd............ , ocbre .. 19U 1 ••pbre. 181 SaI.manca •••• Sa'am.nca .. Salamanca.
6.1~16n..... SaturnIno ere.po R0411IU••.•..•• Idem .... I Idem, I.naeto Crnpo RaDIau............... 1 JUJlJo•• 191 17 dtcbre. '''f"' .................. ,. 80rl••UUl'ro .....
G. K. A"II••••• IIanuellWneh.. O••obn••••••.•.•• Idem .... • Idem, V.l.rt.no IláDcIles Romero........... 10 octubre 1911 111 junIo •• 111 Tila .......... Beeedlll.... AYlI••Jd KIII01. IJoM Jle.AÜI CutlUao................ P d
• Idem. JOM Marta Balalla V.reo............. 10 .a;ro•• 1911 1 enero .• ."E.............m•...•• llurola.• ..... Enaam.olón Mareo QuU.. ........ a re....
Id. Aitcan&e ••• , Ramona G...OI' Gucla•••••••••.•• U.dre ••. • Idem, Vanu.l V'ICora Oarata............... 12 • labre. '''~ 2' juito... 1~9 Alicante ....... Orlhuela .... Alicante.Id. Urtd...... Vlruel AI.ed' Co.tella............ Padre.... · Idem. J0I6 AIae4. RI"...................... 1 Jnulo •• 1911 26 nobre.. 111~ dL ........ SanahuJ..... Urlda.. . Rola lU"a Balre...................Id c.4J. IJuan BzpOllllO .................... ¡Idem
• Id.m. An\Onlo Ezpdatto Bo4r1gues.......... 16 enero•• 1912 18 octubre 18011 dls .......... Alrodonalea. C'dls.· ...... V'na Rodrigue. ~lIIa .......... .. ..
M.nu· I Garela .rr .............. T.boh.d•••• Lugo.14. Luro •••••• ·111.11& Jocer. Monte. BarpdOl ••.. Id.m •••• I Idem, JOM Garela Kontel................... 10 r.bro•• 1912 28 Mpbre. 1809 Lu.o ..........
14.m .......... Juan Pernu PllrrlClo. ............. "adr....
·
Iclem, An\ODlo Pentas VI.o................. 1'71 '15 21 .epbre. 191 12 Idem .. 1911 Idem .......... Oermad••••• Idem.
zaraROSA •••••• Va:;4a1eDe Prata Canale••••••.•.•• Uadre •.. • Idem. Ctnlo Pu.,a Prau.................... 2lI .nero•• 1lI1' 16 dlcbre. 1111 Zar·ro" ...... C..tl1lo•.•..• Z.raro·a.Pa1aDcd•••••••• Pe rO AntóD DI................... ¡'.dre ...
·
Idem, Varl..o Antón creapo................ 22 JunJo•• i91,f 19 febr.ro. 111' ~&iencta ....... @aDMar'lnde
191,1
lo. Herrero. PalenOt••
lIe.o"la........ Prenolloo Vontet M&rUD , .•••• '" • Idem .... I Idem, S.b.. VODIU lMnal.................. 26 abril••• WI a¡oato. 1909·Ile.o"la........ Ton.ellladel
1912\
PInar...... 8·lo"la.
6.' R.glón..... Il'Dnela Recarte Iraola ........... Madre .,. • Idem, AI.Jo GomeDdla Recart•.•••...•..•.•• 21 uobre. 8 oellre .. 1011 Oulpd.coa••.•. Renterl...... Gulp6.coa.G, K. CuteIl6n.IJo" R.roeló 1IIrabtl•••••••••••••• P.jre.... Id.m, Vlmel BAreeló OrteU!•••••...•.••••• 1 enero .. 1812 CutellóD ...... ~p.dl1l•••.. Cu:ellón.Varl. Ortell. Garc1a••••••••••••••• • 26 ocbre•• 1912j
J4 Lu.o IPedro LOpe. Roca ............... "IIdem
·
Idem, Féllll López Sant.marla••. , .•••..•••• 16 Idem .. 191~ 28 dlebr•• 18nl Lugo .......... Tre.parr••••• Lu.o.• ....... Domln•• SautamarlDa Lópe....... . ...Id. CornAa .... IM.nu.1 MOlAnDO "arela......... 5O p.dre ... • l<tem;Jeit\. Moundo Salp.do............... lO ma)"o .• :::~ 20 r.brero. Ion CoruD......... Slntl.o ...... Corull••Jd.m..........I~nellCOToja ToJ ................ I'adre... · 14em. Ezequiel Toja !Le)".................... III abril •.• 28 410bre. 1811 Idem .......... lIu.la ....... I'em.rt.a., Pal..................... .Id. LUJO ....... Carmeu Vuque. Cru. ............ Madre ...
·
Idrm, VldortaDo Rodrtru.. vuquea....... 11 .epbre. 191 ZlI dJcbre. 11111 Lago .......... Sober........ LUID.
Id Burrea IEuseblo cerda OOlle.............. P d
·
Idem, PloreDtino C.rda Canl•••••••••..••••• 21 Dobre•• 191 8 ocbre •• 18n Burgo......... AlIpuerc•••• BUIIOI·• ..... ".rtIDa cerdá 1be..... ........... • re....
T.' RertÓD ..... , LeaDdro P.I.clo. VI"u ........... )Iadr....
·
Idem, FrllnellCO Rebollo P.I...OI.......... ; 18 Junio .. "I~ 18 enero .. 1912 C.ceretl........ Aldecenterll • caceret.O JI. O"ledo '.Upe '.rdUde. Veluco......... ll' d • ¡,Iem. RuflDO PemáDdlll Boclr me.......... 29 'bril•• 191 18 lepbre. 1811 O"ledo ........ Aller ........ O"ledo.• •.. JreDe hodrlrue.................... • re....
Id. Lu.o....... JOIe RI"u ti.rela ................. Ip.dre....
·
Idem, Jose R1.,.. Romo..................... I rebrero 191 2ll dlebre. 11111 Lugo .......... Anl.......... Ltlro.
Id. córdob..... lu'l.ron.u Martluea 1'I1'1a........... ¡p.dr.....
• Idem, P.blo VarttDlII León................. scfl~ ocbre ., 191 26 Idcm... 1811 \córdob........ !cÓrdOba•.••• Córdob••Josera LtOD I'rlego.............. 50Id. se"m...... Prlnet.o., VArln Uarel............. P.dr.....
·
SarrllDto, J'lIneJ.eo lIuln Varea............ M7 lUDio .. 1914 21 .epbre. 1~ Sevill......... 88'f111....... ~evlU••
Id O"ledo.....IIl• n• el FldlLlgo Culado............ !l'adre.
• Cabo, )O'é Fldalllo V........................ 8 oebre .. 1911 !9 Idem... 180ll ~vll!dO ........ LII Regueras ~vledo.lIart. Vela pldallo.......... ,.... ...
Id. Zamora .... Slnto. d. CULro ~.uJu.n ......... P.dre ....
·
Idem, nalmundo de Ca.tro Nfts........... 11 lIlauo. 19J: 111 JUDlo •. 1918 mora........ 'Berber .. :•• Za'Uora.Jd. Allcanle .... "r.ncl.co Vlv.. O.dea........ 55 .. Idem ....
·
Idem. J0I6 Vl,-ea Ron... ............ .. .... 6 rebrero 191 !8 "dlellre. 1811 AlIe.nte...... .lIAllcante..... AUeante.
Jd. V.drld..... IAndré. Artal.joCtrrera ........... lO...• DlrecOlonl ..P.dre .... Idem, .Lul. Artal.jo L6pea•••••••.••..••••.• 1911 11 lepbre. 1:111 general d. la MadrId.1Ella. LÓp•• Zurdo ................ • 6 .epbre. Deuda , Cl.. Vald.moro .•m 76
_Puln.a...
>d....... ···1....••• v.. M...~••••••••••••·T' • Idem, Rar.el Vas RI"....................... 11 ocbre.. 1911 28 dlcbre. .,,~_... ······1"..·....... Allc.nt••• )larla T.rea. Rl'fe' RlIHllo........ em ....Id. N.".rr..... IVlc.ela MarUnez Peli............. Madre ... I Idem, ADUtulO Verano KarUD............. 16 mano. 191 8 nero .. 181 Nayarra ....... Vendaer.... Nayana.
Jd. CÓrdoba ...lpe4ro Ano)"o Pedrego.a........... P.d,"
• Id.., Rar.el ArrOJO IIOD\Oro ............... 1 dlobre. 1911 U cUobr•• 1911 ~Órdob ........ Valenauela .. Córdoba.NI.".. lIontoro PorcuD.. ......... .. .
',a r.,són.... "l"'U'UDO V.rlac•• Yuate .......... IP.dre....
·
Idem, Dom1D&oVar~ lIufloa ............. 11 ..o.to. 1911 21 aepbre. 1811 Cáeerea........ Aldeacente- lI nen........ Cáceree.
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./Domm.o de la C.lIe Nor.1 •..•.••. Pad •
·
cabo, Harelal de l. Calle Vaqu.ro.......... za m.)'o•• 191 18 Junio •• 1018 salamanca••.•. 8éJ.r........ 3a1amal.O••
• "arrartla Vaquero MarUn ........ re ...
jlO" Jn.n H.rúoez................ (Id
·
Idem, Ouorlo lUln S.n...................... • Julio .... 1918, 80 julio••• lt01l V.lencla ...... Mou~ea•••••. Valencia.• EI,1ra Sans Juan.................. em ....
l~tln Pu)'ol Do................ 'lld l<tem, An'onlo Pu)'ol Ponde,Ua............ 106 OClbre .. 28 dlebre. 1811 HueaeL
· lo.~t. l'ondnll. Doa........... ..• em .... • 19181
Bueee......... Benaaque....
'1 Alejaudro G.rel. CoU.do ......... \p.dre ....
·
ldem, Fr..ne1..·0 G.rel. Péres............... 28 nobre • :U
1
2lI Idom ., I~U Málag......... BeuILrr.b•••• Málag••
· CQmeD Oarcl. Bánohez••.•...•.•• Madre .•. • Idem, Rulluo Phiera Oarcl.................. 11 "Vbre. 12 m.yo .. 191 Ovledo......... Gijón ........ Ovledo.
RamOn Feroánde. TorrOn ...•.....td
·
Idem, José FernáDdes LOpea•..••••••••••••• t8 junio •• 1917 23 dlebre. 1811 Lngo .......... El Cargo .... Lugo.1010f. LOpez ................... .. . arel...
B.uU'la Elpaa. Pérel•.•.•.......• Idem, VleeDh E.p... Chesa ................ 28 Idem•• !Alloante••••••. AlIe.nle.
· M.rl. Jo.ef. Cbel. Gade.......... Idem .... • t8 m.)'o.. 1914 Ull Jlibe.........
8&1,ador N.vr.rro Montelloo •.. "'lld
• Idem, MILDuel ~&Yano G.rel............... 18 enero.. 191 24 julto... leos Almerl........ Véles BlaDDO. Almerl•., lI.rI. Oarela eáDObea '" ...... . .. . em ....
AntoDlo Mo)'ano Re)' .............. /Id . a Idem. Jur.n ~o)"no ExpÓ.lto................ 18 ..pbre.
'''1
:l1 .brU... lVU Córdob........ C.ilete de IU:Córdoba.Mloael. Ez¡K\a1to..................¡ em .... Torre......
Vlo&nrlano Rudllla Prloto •..•.••..
·IJoaer. Antonia Be'fllJr.nu Banabrla. !llem ••••
·
Idem, Jalé Rudlll. sevlll.uo................ 11 febro •• 191 14 JuUo•• 18U BadaJol .......1"_u.ca ...... B.daJo"
IRamODC.balI01CbUé.............. /Padro ...
·
Idem, S.lndor C.ball018ereoill ........... 18 Idem•• 191& 16 m.)'O.. 191¡ I.érld.......... Tudel. de Se·Ir·e ........ LérldL
1101' Pona.,lret ................... !p d
·
Idem, CrI.tób.1 POIlS Garlandl .............. • nobre .. 18 4 29 ICOltO. 19l~ IE.~IUg. Ca!· Idem.M&jf4alena Oar1&olll Geué ........ • rel ... Idem.......... v.........
ICleof¿1 COolrerlUl Beroaode•...... le!
• l<lem, Antonio Contrera. LÓp8s............. 18 .go.to. 191& 1 dlobre. 1915 Almerl........ Ger••I....... Alm.rlL·.Au. LópJI M.rUnu......... ,..... em ....
.r:'~··~~·~~~~·~~~·~~~~~I........ • Idem, Autonlo Sevlll. Verpra •••••••.•.•.• ·1 171 7& 11 ,epbre. 1914 16 ,goato. lVI GflLnad•..•.•.. Gr.n.·l ...... Gr.n.dLJOÑearrelr."I...r... ···· .. •· .. ····l p e!Dolurea del Rlo Bonulea ..•.. . ... r. re••••
·
Idom CelesUno C.rrelr. del Rlo............. 18 enero.. 1916 21 .epbre, lVII LUiO........... COlpelto •..•. Lu.o.
M.rlr. Berenguer Mlr.............. IM.dre ...
·
IdeID, Franclsco Beraabeu Bereol'Uer....... I 18 .brll•• 191& 19 .goUo. 1818 Allcanle ....... AUeantu ..... AlIc.nte.
IM.nuel ConU Mayer............. "1l' e!
·
Idem, I(anuel Conll Agallar.••••••••••.•••• ~ muSO. 1917 14 Juuto .. 1918 COrdoba....... COrdob...... CórdobA.JUan. AgU1l.r G.rcl. ••••.•••.•••• • re•.••
IJoM O.rela Moralea ............... 1Padre....
·
Idem, Andr" Gr.rcl. Hollna................ 16 dlcbre. 1914 26 aepbro. 191 ldem .......... Rute ......... Idem.
·va • n Rula C.ll.d................. '11' d
• Idem, JÓú BaJz l'érea....................... 2 cobre•. 19a lloobr... lVOl! 1dem .......... Córdoba ..... ldem.lI'abt.n. péles B.rrloa. ...... ...... & rea...
·IDaDIIl An\(\n Qarel.............. "lId
• ldllm, UeUodoro Ao~n Rodr!&uea.......... t7 m.yo .. 1916 6 .brll. .. l81l . ttuarel d ..1 8 IPetra Rorlrlgo AntOn ..... .. .. •.. .. em ... .I.oria........ Arro)'o.... eco, L
'IDo10rea Ranero e.lna de Og.IÓD .. M.dre ...
·
(dem, Franc1lCo Ban 8ebaat1iD Jl&Jlero•••••• 26 Dobre. 1914 V .epbre • 191< Vlaoa)'........ V-Ue de Cr.·
n.DS. " . .• Vllca)'a.
lJuan Lorán Buera ................. P.drea...
·
Idem, Pedro LoriD Caaano,a•.•• '" ••••••••• 8 febro .. 191& 8 Idom .. 'Vil rarra¡ODa..... IMora l. Nue·\T.nI.&OnL
, 1018f. Cuano,. "gulló '" •• .• . .. ,..........
· Tom... AlolllO Cre.po ••••.••••••. Madre ••• • IdelD, Fellclano 0"0 Ala,................ 21 oobre .. 1914 16 Igo.to. 191 zamor......... pobllLdur. dI'Ar1010 •.•.• ZamorL
, liI&rIa AntOn OrILcl................ Id.m ....
·
Idem, Doroteo Canaaco ADtón .............. 6 fobro •• 1916 12 enero .. 191 ~~r1........... CaltoJu ••••• Sorl•.
1JI0000ncla Calderón Pino ••.•••••.. Idem ....
·
ldem, Modeato N..u CalderOn .............. 12 J\lJ.lo•••
"'j 8 lepbre. 181 órdob•••••••. FuellteoveJII'n......... Córdob•.• Baa&lat.Fenando Ferranclo ...... hdre.... · Idem, lalme Ferr&D40 8eU••••••••• , ••.•••• 1& nobre • 191& 21 dlobre. 1911 4l1canté....... Cal1oa.deCu·..rrla•...• , Alicante•1Lul.Monto)'.lIar~luel............ Padre....
·
Idem. Pouclano Mouto)'a Mulln.......... 11 abril ... 191 18 JUDlo •• I~ tVI11.verde. B
• M.rlana XarUae. Beenando .••.••• 191 Bu~......... Mogln..... UlgOl.
1 .ellp. P1n'1 lI'reano ............... !ladre ... • Idem, BebutláD lI&roto Pln................. 17 lDarsO. 1916 & Idem .. 1 '18 Ciudad Real •••Iraldepeñ..... Ciudad Real.
• luaua Bonl¡rdela Ouel•••••••••••• Idem ....
·
Sargento. Prtmul1'O OlaTa BOm.;i.el........1I "7 11 27 Idem " '''j 27 febrero 1914 Bur¡ol......... ~.n Ju.n deOrteg...... Barloa.P.g.· DlreoolODI• Peclro AlIjo Garcl................. P.dre .... lO C.bo, Vicente Alejo RI,ara ................., 1"
nobre.. 19J 6 Juulo•• 1818 ~eral de l. VIII., del Ol·llIadrl4.uda )' el.'( mo ........
• 10M RlYU BlanDO ... , ............. 14em ....
"a ¡ul'u.. /1
·
Idem. V.IOD'ID HI.... Jlaeeda............... 1& OClhre•• 191 ?8 <lIebre. "'~r ..........1IV111.'....... L_
• .:VeUpa C.mptllo Pernándol •... . .. M.dre •••
·
Id'm, N'~'u....... .,."pIllo ••••....••••l f7a 24 febro •• lVl'¡ 2 enero .. Ul .. &do Cr.bralu ... 01'le40.rl.... 0.,..11 lIentulles .......... 'IB é r" t ran INl'lb&1lIA'fil
· t aroellaa Garola Meo'ndes....... ti r ...
·
Id8m, polloarpo Gar.:1. )' Guá&............ 22 ~arzo .. 1917
1
1 Juolo•• IV. 'fila.......... del V.lIe .. ••
• Jallo MartDer Rod............ "!Pad Idem. Domlugb Muiller Pla ................. n julio••. 28 dleble. 1911 aatellón •••..•1Bel •.••••••• ·1~"I'lIón.Marta~. '.n0701& ............. .. rea... • 191&,l.'
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""':0 1"_' ...... n~...... Do¡.,a~16n deAulOrldad Paren· UIJ¿J, Qlll del acuerdo u IX'I...I - JU. RelldenclaolTU 'bol.ndl do la de 101 lntereaaO.que lfOKBllJ:lI ~eo oo. de la prImera .UlO.O pN1'1nola4e 1&1 ..'UOI Y U ... eoncollón D. LA 'UIIÓ.ha cursado el 101 00.0..1 en qlle111 LOI IlnUIlADOI hu6t1a- .00U8 DI LOI OAVlAJlfte 10 les com1¡lI
ezptldleute cau...n&eo ... PUU. ell. Dla Mn A60 l>'1 M. "'flc el PI¡O Pueblo Pro?1DClla
~
- 1I -f------.
G M J e \Jo" FerDaDdlls Pue'lal ........... , ~a6n ............ • a n ..... "'rauellea Monll(l GMela.......... Padre...
·
Cabo, An&onlo l'enúDcl.. Moreno...........\ 1I73 71 JI ocbre.. 19111 28 ldem .. 1911 POlo-Aleón .. J14n
Id Toledo IJOIé Lóp~. del HIerro .............¡
·
Idem, Jll1lan Lópoz Garcfa.. ................ m n 18 Idem .. 1916 • lepbre. teH IToledo.•••••••• ValmoJaelo " Toled.· ... : Braulta GarOfa Gonzales .......... Idem ....
Id Almerlll lJuan "'emlnd·. Garela ...........
• ldom, 8erafln Jl'embd.. 8uaru ••..••..•••• 271 71 20 dlebre. 1916 18 Idem .. 1911 Almena ....... Dalla8....... Almerla• .... Ilabel Bu..re. Bala.ar .............. Ielem ....
1t1. CIudad aeaIrenanolO Garella Trillo............ \Padre ....
·
Idem I Manuel GarOfa BarrtOll ••••••••••••••• m ~: 2 "'01&0. 19l: 11 JunIo •. 191 IctUdad Real. .. Valdepe".... Ciudad "eaIId. Lu¡oo ••••••. Aurella Bampodro 8.nche•....•..• Mad,o
·
Idom, Lnta Rodrtp.. Bampedro............ 271 ;~ 27 mr.no. 19~e 17 "'OIlo. 191 LUlO .......... Sarria ....... Lull'oldem .......... Carmen Pombo Lópc.............. Idem.:::
·
Idem. Crlllóbal Pombo Pombo •••.•••...•••• m 22 4lcbre. 191 1 d1cbre. 1111 ldom .......... ,Penarrubla .. ldem
Id CÓ d b IJOM! POlO Tella.. •.... •.. ·• .. • .. · ..1 tueblo NUe-¡
· r o a ... JOIela 84noh.. Moreno ............ Padrel •• • Bar¡'1llllo, BnuIfo Poso 8&Debez •••••••.••••• W7 &lI 21 nobre. 1916 1 lepbre. 1814 Córdoba....... YO del Te- Córdoba
Id. LUlo .......1BalDóu Lópe. 8aavedra .......... ·lldem .... &lI 19U rrlblA ......• Idem, J... Lópes :remUda. •.••••..••..••• "7 12 aroo&o. u. maro .. 1912 LullO••••••.•.• '/lNelra de Jud. LUlOkana JOlola ....mande. l'ére......
1dem ........ "IDolor," Ezpó.llo ................ "IMadre ... • cabo. Ma&u&1no J:zp6s1lo.................... 278 76 t8 Junio .. 191 1 dlebre. leu Idem........ "raVlilao ..... Idem
Id. Almerla .... Pedf9 Marln C"ldo .............. Padre.... • I4em, I'rUlclaco MartD AIareÓIl ••••••••••••• 2'i3 !~ !Snobre .. 19H 4 ¡unJo•• 1918 Almerta ....... Bed.r ....... AhllerlaId. Córdoba.... Mleaela Hurllto Romere ........... M&dre ...
·
Id~m, Florentino Barrera KurUlo••••••••••• m Z:ocbre .. 191 1 .epbre. 191~ Córdoba ....... llélme....... Córdoba
Id. Hálap..... Mana Jli.e. Manln ................. IIdem .... • ldem. Juan RuJa Bá......................... m 76 II'maro•• lY17 81 en.ro•. 191 Malall'l ........ Ollal ........ Málaga
Id. Oranada .. , IIldo.o Manln 6amb.............. Padre....
·
14em, FranCllIlllO M&rUIa MOI'eIlO .••.•••.••••• 271 76 llldem .. 1917 • JuUo••. 1918 ~ranada ....... LoJa......... OranadaJOMra Moreno P.r................
Id, LUlo....... M.noel Vella Dla................ Idllm .... • Idem, Manuel Vel,aCanetn................ 273 76 21 nobre • 1917 1 dlebre. "'~~_..... '..1'...... L",Manuela Carrelra Lópc............ Idem, A.lOnJo Barmlonto GnJ&lán. .......... ~ l~t~ 7 Julio••• 191 Idem .......... Bl\vlllao ..... Idem.Idem •••••••••• CODce~lónGul&lAu Parga.•.•••.•• Madre ••. · 273 28 8Dero .•Id. Allcan16 '" Maria ola Arboua Domlnguel.••• Idem ••.•
·
BUlenlo, Juau BauUI&a Maleu Arbon•.•••.• W7 10 Illpbre. 191 1& maro .. 191 llcanlo ....... Pe¡oo ........ AlleUlle
Id. Almerlll .... AlroD.oMarllDel Vlnl ........... !Padr..... • cabo, Atronao MuUDes JlarUnez ....• , •....• 27S 71 • lebro•• I91~ 15IJunlo •• 191a moria ....... ¡vera......... AlmertaC.rmen Martille. Tapia ...........2.. re¡olón ...... Mllouel Mullo. Clal'Ótl .............. lldom ....
• Idem, I'rano1aeo Mullos 8úra .............. 271 71 22 aepbre. 19l1Cl 2I l ldem •• 1914 Malaga •.....•• Véle. Mállt!fa MálagaAna 8}lf.re. )[arUn.................
FraneIaeo M~d" Call"da•••••.••• ¡ ra,.. i)lrllCciól: ~
71 ll'aneral do la Ma-drldC. G. ~adrid.. RamoDa :r.rnánd•• Iuthaorran- ldem .... • Id.m, Benllo lI.no!" l'eTlláDde•••••..••.•••1 !78 UbN"I~~ 16 maro .. 191. Deuda y CIa. Madrid ......dIeta ............................
.... P ••l......
Id. Córdoba "'lln41 LUaue Moralol............. "IM'dre ... • Id.m. Benl&o~ Luque................., m ~ 22 JulIo... 191 ta alano. 191~lcórdoba.••••••: VllIa del Rlo. CórdobaIdem LUll'e ...: Jo" Ro n,ao. Qhlnlela .......... Padro .... • 8&rItnlo. Anlo o Bodncu..CUtro......... W7 21 Hpbre. 19 SS dlc:bro. 1911 Lu¡oo .......... IIE1 Corll'o..... Lugo
Madrid 28 de Julio de 1921.-p. D.-Por el General Secre:ario, Led" Fundnd~
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